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あたって、当初、カンボジア政府は、廃棄物が持ち込まれるのではないかと懸念をしていたという。一九九九年に、台湾から有害廃棄物が輸入され 環境汚染を引き起こした事件があったことから、カンボジアは、廃棄物 もなりうる中古品の輸入に対して、警戒感を強く持っている。しかし、ハル社の場合は、中古品で あるが確実に日本に出荷されることが約束されており、作業後に廃棄される包装用の段ボールやプラスチックもリサイクルしやすいため、規制当局の懸念も解消できたという。　
二〇一五年一一月現在、ハル社










写真１：シールを剥がし、汚れをとる作業（2015 年 11 月、
筆者撮影）
写真２：本の天・地・小口などの研磨作業（2015 年 11 月、
筆者撮影）
写真３：発送前に、納入先の店舗の名前のスタンプを押し、
カバーをかける（2015 年 11 月、筆者撮影）
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